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With the deepening reform of the maternal and child health management system 
and the rapid progress of healthcare informationization management, Management of 
healthcare information for women and children has become a trend, With the 
increasing of the management content and improving of different primary level 
healthcare organizations, it become more and more difficult for people to integrate 
information, and can not share information with each other. Maternal and child health 
information management system can carry out data acquisition, processing, storage, 
analysis, transmission and exchange, It can satisfy scientific decision-making for 
healthcare policy of the health administrative departments. 
Base on the background above, paper construct a maternal and child health 
information management platform based on B/S and C/S hybrid architecture, use the 
development strategies of "top-down master plan, bottom-up application 
development," and Visual Studio development tools and SQL 2008 database to 
analysis and design the maternal and child health management system, the system 
achieves the computerization and modernization maternal and child health 
information management, replaces the traditional management mode, significantly 
improves the efficiency of maternal and child health information management. The 
main content of the system includes: 
1. Introduces the background of the project, the existing problems and 
significance, given the main work of the paper. 
2. Describes the key technology and requirements analysis of this system. 
3. According to the results of the requirements analysis of system, completed the 
system design, detailed design and database system . 
4. Finally, in accordance with requirements analysis, system design and database 
design summary and discuss the system. 
The system has high stability and simple operation characteristics, can 
effectively improve the efficiency and integrated management capabilities. The 















reference value in the actual meaning. 
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2.1 ASP.NET 介绍 
ASP.NET 技术是当前进行 B/S 模式的应用程序开发时使用频率最高的技术














高了 web 应用程序的执行效率。 
6、可扩展性。ASP.NET 支持程序开发人员在程序开发中加入自己开发的插
件模块，使得该技术具备良好的扩展能力。 
7、安全性。ASP.NET 作为微软公司开发的 Web 程序设计技术，具备微软公
司在安全性管理上的理念和实现技术，采用 Windows 操作系统所使用的安全技
术极大的提高了 Web 应用程序的安全性[2]。 
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